

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1議 員選挙 にお ける上下両院議員 によ る選挙資 金の
受納 額 ・支 出額 の平均値,1972-一 一197f.
下 院
現 職 議 員 挑 戦候 補 者 空 白 議 席










































































現 職 議 員 挑 戦候 補 者
1空 白謝
駐党「驚 駐 剰 共和刺 民主剃 共和党
1972














支出額 3szoss 559,744 205,719 312,400 481,175 4so.X25
1974
事例数 12 10 10 Z2 9 9
受納額 631,458 549,480 384,52Q 314,550 528,722 259,800
支出額 5G2,492 600,440 390,310 284,492 531,589 2?3,622
1976
事例数 15 S 8 15 8 8
受納額 583,633 888,663 646,000 357,191 642,438 895,575
支出額 555,913 880,275 s4s,4so 349,033 fi36,288 877,613










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2下 院瓢 候補者に対す砲 人船 の総額と比覇 平塊 槻 _i騰




































































































































謬膿 離 溜離 描贈 剛 脚t㎞晦
(b)lncludesallcontributionsofmorethan$100
.
(c)lnca・d・ ・all・ 。n缶ibut・n・ ・f1・ ・sth、n$50α
65(159)
表3上 院議員候補者に対する個人献金の総額と比率の平均値1972-1976.







opド ル%ド ル%ド ル%
69騨6S1,8782臥445量7671生198,2003().39
共 和 党377,294 81.3152,53132.965,40014.1159,36334.316
挑戦候補
民 主 党91,863 47.848,1002臥014,7887・735,27518・416












民 主 党457,375 72.41 287,500 45.5169,87526,912
共 和 党454,580 76.51 275,X90 46,4178,69030,110
挑戦候補 }
民 主 党322,430 83.9 257,410
66.9165,02016,910




民 主 党406,900 77.0
217,000 41.OI189,900135.919







民 主 党428,680 73.41130,735 22.4 94,227 16.1203,72034,915
共 和 党751,013 84.51356,950 40.? 134140 15.1259,96329.2S
挑戦候補
民 主 党490,063 75.9143,050 22.1 ia9,ass
16.9237,6253〔).88
共 和 党245,687 68.Sl131,753 36.8 39,480 11,174,45320,815
空白議席
民 主 党378,175 58.91149,01.3 23.1 83,325 13.OX45,833{22.78

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下 院 上 院
献 金 額 ④ 比 率 献 金 額 比 率
19?4










共 和 党 483 o. 2,820 0.5
挑 戦 候 補
民 主 党 6,417 11.1 5,goo 1.4
共 和 党 3,436 1+6.8 2,942 o.Y
空 白 議 席
民 主 党 9,035 .・ 9,267 1.8
共 和 党 6,950 8.f 11,589 4.5
1976
現 職 議 員
民 主 党 842 α9 11,400 2.Q
共 和 党 :.1 1.8 :il 0.1
挑 戦 候 補
民 主 党 ZO,276 27.7 24,538 4.0
共 和 党 6,778 12.3 44,100 12.3
空 白 議 席
民 主 党 41,440 29.5 113,425 1乳6





















89 139 294 433 538 821
労 働 系 統 Zoe 226 246 224 216 281
そ の 他 鎚 357 452 489 544 836



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6二 大政党及び政治行勤委員会(PAC)の 下院議員候補者に対す る
献金額の平均値1972-1976.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安 全 隊 争酬 少競
合 計
A 9 1 0 10
B 4 Q 0 4
C 5 2 1 8
D 0 1 2 3
E 5 4 2 11

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表13常 任委員会 におけ る規槙 及び政 党 占有 率,上 院1977--1978,
民 主 党 員 共 和 党 員 合 計
常 任 委 員
(N) C%) (N) C%)
(N)
農 業 ・食 物 ・森 林(Agriculture,
NutritionandForestry)
11 61 7 39 181
ヒ
歳 出(Appropriation) 16 64 9 36 25
軍 事(ArmedServices) 11 61 7 39 18
1
銀 行 ・住 宅 ・都 市 問 題(Banking,
Housing,andUrbanAffairs)
9 60 6 40 15
し
予 算(Budget)r












エ ネ ル ギ ー,自 然 資 源(Energy
andNaturalResources)
11 61 7 39 18・
[
1
環 境 ・公 共 事 業(EnviromentandP
ublicWorks)
9 60 6 40 15 1
財 務(Finance) 11 61 7 39 18
ヒ
外 交 関 係(ForeignRelations) 10 63 6 37 16' 1
政 府 問題(GovernmentalAffairs) 10 59 7 41 17
1
人 的 資 源(HumanResources) 9 so 6 40 15 1
司 法(Judiciary) 11 65 6 35 17
規 則 ・行 政
(RulesandAdministration)
6 67 3 33 9
1




























































































































































































































































































































衰14常 任委 貝会 にお ける規模 及び政 覚 占有率,下 院19?7--1978.
常 任 委 員 会




{/} (N) (%) can
農 業(Agriculture) sx 67 15 33 妬
歳 出(Appropriation) 37 s7 18 33 55
軍 事(ArmedSery三ces) 25 65 13
1
33 40
銀 鴛 ・財 務 ・都市 問 題(Banking,





予 算(Budjet) 1? 68 8 32 25
コ ロ ソ ビア区(DistrictofColumbia) 13 65 6
130
24
教 育 ・労 働(EducationandLabor) 24 65 12 32 3?
政 府 運 営(GovernmentQpexation) 29 s7 14 33 43
住 宅 行 政(HouseAdministration) 17 68 8 32 25
内 政 ・島 煩 問 題(lnteriorandInsular
Affairs) 29 63 14 30 4fi
国 際 関 係(internationalRelations) 25 68 12 32 37
州 際 ・対 外 通 常(lnterstateand
ForeignCommerce) 29 67 14 33 43
司 法(Judiciary) 23 68 11 32 34
海
18麟(MerchantMarineand 27 66 13 32 41
郵 政 ・人 事(PostOfficeandCivilS
ervice) 17 68 8 32 25
公 共 事 業 ・運 輸(PublicW。rksand
Transfortation) 29 67 14 33 43
規 則(Rules) 11 69 5 31 16
科 学 ・技 術(Sczenceand"Technology) 27 68 13 32 40
中 小 企 業(SmallBusiness) 25 6$ 12 32 37
官 紀(StandardsofQfficialConduct) s 50 s 50 12
退 役軍 人 問 題(VeteransAffairs) 19 68 9 32 28
歳 入(WaysandMeans) 25 68 12 32 37
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を
い
う
。
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な
お
、
ア
言
力
立
法
部
政
党
が
示
す
比
較
的
に
塵
な
党
内
結
東
力
の
菌
と
し
て
、
立
法
部
政
党
そ
の
も
の
が
、
院
に
お
け
る
集
権
化
の
機
関
と
し
て
の
性
格
を
暑
し
て
い
る
と
い
う
妻
が
あ
げ
ら
れ
る
。
・」
の
.」
と
は
、
と
く
に
、
下
院
ξ
い
て
妥
当
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
四
点
が
・
指
摘
さ
れ
よ
う
・
鐘
点
は
、
下
院
議
員
の
多
数
性
で
あ
る
。
下
院
議
員
は
、
そ
の
数
が
多
い
だ
け
に
、
上
院
議
員
と
異
な
り
、
人
乏
と
っ
て
必
ず
し
も
可
視
的
な
存
奪
は
な
い
・
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
個
性
の
豊
か
姦
治
家
と
し
て
世
人
の
皆
を
惹
く
こ
と
が
、
上
院
議
員
に
較
べ
、
概
し
て
少
な
い
。
彼
ら
は
・
甦
・
個
々
の
政
治
的
手
腕
を
発
揮
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
第
二
点
は
、
在
職
期
限
の
短
期
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
所
属
政
党
の
名
称
と
、
そ
れ
が
選
挙
民
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
か
が
、
彼
ら
の
選
挙
の
勝
敗
に
決
定
的
に
作
用
す
る
。
第
三
は
、
下
院
の
大
規
模
性
で
あ
る
。
下
院
で
は
、
規
模
が
大
き
い
た
め
・
上
院
の
響
の
よ
う
に
、
院
の
職
務
の
す
べ
て
と
接
触
を
保
ち
そ
の
運
営
状
況
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
議
員
が
個
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
組
織
を
造
る
こ
と
は
、
い
た
っ
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
下
院
議
員
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
党
指
導
部
と
い
う
正
規
の
情
報
源
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
第
四
点
は
・
党
指
導
部
の
強
力
性
で
あ
る
。
党
指
導
部
は
、
重
要
な
常
任
蓄
会
へ
の
委
員
の
割
当
髭
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
の
昇
進
を
促
進
し
た
り
講
せ
し
め
る
こ
と
が
・
可
能
と
な
る
。
以
上
の
ご
と
き
四
つ
の
理
由
の
複
合
効
果
と
し
て
、
下
院
議
貴
の
党
指
導
部
へ
の
志
向
性
が
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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芳
の
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お
け
る
八
〇
%
以
上
の
議
員
が
賛
成
投
商
爪
を
・
他
方
の
党
に
お
け
る
賛
の
同
じ
く
八
〇
%
以
上
が
反
対
投
票
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
よ
う
な
投
票
形
態
を
い
う
。
こ
の
場
舎
に
お
け
る
個
々
の
議
員
の
自
党
を
支
持
し
て
投
票
す
る
比
率
が
個
々
の
議
員
の
挙
党
態
勢
率
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
前
述
の
質
問
に
対
す
る
北
部
民
主
党
議
員
の
回
答
の
な
か
に
は
、
「
私
は
、
我
が
党
の
立
場
は
常
に
正
し
い
と
い
う
一
般
的
確
信
を
抱
い
て
い
る
」
、
「
私
は
、
我
が
党
の
立
場
が
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
そ
の
九
九
%
ま
で
、
正
し
い
と
、
思
っ
て
い
る
」
、
「
私
の
政
策
は
、
そ
れ
が
書
語
道
断
の
も
の
で
な
い
限
り
、
民
主
党
の
言
動
の
}
切
を
受
容
す
る
こ
と
に
あ
る
」
。
と
い
う
よ
う
な
、
党
と
の
一
体
感
を
強
調
し
た
回
答
が
、
比
較
的
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
南
部
民
主
党
議
員
は
、
「
私
は
、
我
が
党
と
行
動
を
と
も
に
し
得
な
い
と
き
、
少
か
ら
ざ
る
良
心
の
苦
痛
を
覚
え
る
。
我
が
党
の
立
場
に
反
対
票
を
投
ず
る
こ
と
は
、
決
し
て
気
楽
に
な
し
得
る
選
択
の
途
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
、
北
東
部
共
和
党
議
員
も
、
「
私
が
、
我
が
党
の
立
場
に
反
対
す
る
投
票
行
為
に
で
る
場
合
は
、
そ
う
し
て
も
重
大
な
影
響
力
が
生
じ
な
い
と
い
う
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
二
大
政
党
間
に
お
け
る
議
場
で
の
投
票
が
接
近
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
常
に
我
が
党
と
行
動
を
一
に
す
る
。
ま
た
、
私
は
、
投
票
に
付
さ
れ
る
法
案
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
い
と
き
は
、
我
が
党
の
立
場
に
同
調
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
南
部
民
主
党
議
員
も
、
ま
た
、
北
東
部
共
和
党
議
員
も
、
均
し
く
、
真
に
已
む
を
得
ざ
る
状
況
に
至
っ
た
場
合
に
限
り
党
の
立
場
か
ら
離
反
す
る
旨
、
訴
え
て
い
る
。
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例
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の
当
時
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の
蒙
の
整
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め
ぐ
っ
て
上
院
に
は
三
者
三
様
の
意
見
の
鼎
立
が
み
ら
れ
・
魑
解
決
は
・
膠
者
慧
に
陥
ぞ
い
た
・
す
な
わ
ち
、
労
働
団
体
や
進
歩
派
は
、
.㌦
の
蒙
に
よ
そ
保
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さ
れ
る
労
讐
の
藷
姦
大
し
た
う
え
、
さ
ら
に
蒔
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当
り
の
震
墓
を
七
五
セ
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か
ら
一
ド
ル
ニ
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げ
る
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と
を
要
求
し
て
い
た
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切
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蓬
震
賃
金
を
蒔
間
当
り
九
〇
セ
ン
ト
に
す
る
.』と
だ
け
を
嚢
し
て
い
た
。
し
か
し
、
南
部
民
主
党
は
、
対
象
藷
の
い
か
な
る
拡
大
に
も
・
ま
た
・
震
賃
金
の
ど
の
よ
う
な
引
ぎ
上
げ
に
も
、
と
も
養
対
で
あ
る
と
い
う
強
票
肇
で
臨
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
意
見
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